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Historia 
Amadeu I de Savoiai 
una controvertida 
visita reiai a Girona 
Enric Mirambell 
i^^ém: 
^^. 
Amadeu de Savoia en un retrat a l'oli del gironí Francesc Sans 
iCabot(1828-lS81)ques'exhibéi¡('al museu d'Art a Girona. 
Breu i p!e d'incidéncies, el regnat d'Amadeu I de Savoia va 
escaure's en una situació coniplicadíssima, una época en qué 
el país estava carregat de tensions polítiques i socials, enmig 
d'un clima de guerra civil latent. La mort del general Prim, 
principal protagonista de l'oferimentde la corona espanyola al 
príncep italiá, va ser determinant en el fracás del regnat. Joan 
Prim i Prats iiauria estat l'home de confianga del monarca i un 
fort puntal en la seva difícil gestió. Una part del país aplaudía 
amb entusiasme el nou rei; una altra l'acceptava com a signe 
de ¡'esperada pacificació i estabilitat, tot i que era qüestionat 
des de diversos sectors polítics. 
Com a part d'un pía per posar en contacte el nou monarca 
amb els territoris del seu regne i amb la ciutadania deis seus 
dominis, s'organitzá un viatge d'Amadeu I per les térras 
catalanes. En els primers dies del mes de setembre de l'any 
1871, el governador civil de la provincia rebé la noticia de la 
proximitat de la visita reiai a la ciutat de Girona, que es 
produiria en una data encara per determinar. Per preparar una 
digna rebuda, el governador comengá a posar-se en contacte 
amb les diverses corporacions i estaments. 
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El d iputat Joan Matas^ empordanés 
i república -que pocs anys mes tard 
fou governador c iv iK pregunta si era 
oblígatori assistir a la recepció del rei. 
La Diputació es negá 
a participar-hi 
El dia 10 de secembre es reuní la 
corporació provincial, presidida peí 
niaceix governador civil. Aquest va 
proposar ais reunits que es nonie-
nés una c o m i s s i ó p e r o f e r i r 
r i ionienatge al «lefe supremo del 
Estado'J. També va suggerir que 
s'engalanessin Tedifici corporatiu i 
els deis establiments de beneficen-
cia, que depenien de la Diputació. 
1 que la banda de música de l 'Hos-
pici participes en els actes públics. 
El diputac Sr. Pont manifesta 
que aquest tema no llgurava en 
l 'ordre del dia i que per tant era 
iniprocedent tractar-lo, El governa-
dor 11 respongué que ell tenia facul-
tat per fer aquesta proposta. Insistí el 
Sr. Pont, dient que si bagues sabut 
que en la sessió es tractaria aquest 
tema s'hauria plantejat si feia cas o 
no de la convocatoria. Hi afegí que, 
en la se\'a condició de diputat repu-
t>lica, elegit peí districte de Figiie-
ft-'s, no es considerava obligar a votar 
l;i proposta. 
El diputat Joan iVlatas, també 
enrpordanes i república - q u e pocs 
'iiiys mes tard fou governador civil 
de Girona, en temps de la primera 
I^epública-, pregunta si era obli-
gütori assistir a la recepció del rei. 
El governador li va contestar que 
"O es tractava d ' u n acte poli t ic, 
'íinó del fet que una corporac ió 
•' 'dministrativa acuciís a rebrc el 
cap de l'Estat. 
El diputat Sr, Avellí considera 
Rué si l 'assisténcia a la recepció 
""t^ ial era un acte de cortesía no es 
podía declarar obligatoria, ja que 
'lo hi havia cap llei que així ho 
preceptúes. El governador va acia-
•"11" que si es nonienavn la comissió 
' es con iun icava o ñ c i a l m e n t ais 
aesígii;ics, aquests tenien roblígació 
d'assistir-hi; pero que també tenien 
el dret de presentar les excuses c¡ue 
creguessin adients. 
Posada la proposta a votació , 
fou desestimada per \ant- í-un vots 
contra den. 
El governador, que sens dubte 
devía imaginar-se com seria jutjat 
per les autoritats superiors, encara 
volgué insistir i s'entaula una llar-
guíssima discussió sobre la legalitat 
de presentar una proposta sense 
haver-la fet constar en l'ordre del 
dia de la corresponent convocato-
ria. Q u a n t a ro rnan ien tac ió deis 
edíficís propietat de la corporació, 
Topinió de la majoría es manifesta 
en e] sentit que ocasío]iaria una 
despesa no justificable. 
La n ioguda sessió, que havia 
c o m e n ^ a t a dos qua r t s de dues 
—aleshores es dinava molt aviat—, 
dura fins a les cinc de la tarda, i va 
acabar amb Tacord de no fer cap 
despesa en ocasió de la visita reial. 
Recéis de restament eclesiástic 
A la comunicació que e! governa-
dor civil dirigí al bisbe per partici-
par-li la vinguda del rei i demanar-
li que en la visita que aquest havia 
de fer a la Catedral se'l rebés com 
cor responia . hi dona resposta el 
g o v e r n a d o r eclesiást ic . Deia el 
substitut del prelat que el bisbe era 
absent —no especificava que estava 
prenent les aígües en un balneari 
proper a la ciutat-, i que ni el bis-
bat ni el capítol catedralici potiien 
manifestar la seva alegría pe r la 
reial visita, ateses les dificils rela-
cíons que existien entre FEsglésia i 
el Govern espanyol, i Taagoixosa 
s i t u a c i ó en q u e es t robava el 
Siinime Pontífex, el qual vivía pre-
soner en el Vatica. 
El dia IK el governador civil 
insistí amb una altra missiva, anun-
cíant que el dia segíient sa majestat 
col-locaría la p r i m e r a pedra del 
n i o n u m e n t sepu lc ra l des t ina t a 
guardar les despulles del general 
Álvarez de Castro, en la capella de 
Sant Narcís de l 'excoMegiata de 
Sant Feliu. Hi afegia que el reí volia 
fer un donadu ais pobres de la ciu-
tat. La resposta del bisbat fou que el 
donatiu el rebria el rector mes antic 
de la ciutat, que era el de la parro-
quia de la catedral, que el capítol 
i-ebria el monarca en la forma que 
ja s'havia indicat i que s'avisaria el 
rector de Sant Feliu per a Pacte de 
la primera pedra del sepulcre. 
T a m b é el capí to l ca tedra l ic i 
rebé la corresponent comunicació 
del governador civil, en qué Passa-
bentava de la propera visita del reí i 
demanava que se li dispenses una 
rebuda adequada, tal com era cos-
tu]n fer-ho ais reís d'Espanya, i que 
es cantes un tedeum. 
El capítol es reuní el dia 10 en 
sessió ex t raord ina r ia . Elegida la 
c o m u n i c a c i ó , es téu constar , tal 
com també ho havia fet el bisbat, 
que les relacions entre el Govern 
de Madrid i FEsglésia no eren les 
mes desitjables. Es tractaria el rei 
amb el respecte degut, pero sense 
cap Jiiostra d'alegría. (Encara que 
aíxó no s'específica en Pacta capi-
tular, henr de recordar que, entre 
a l t res g r e u g e s g o v e r n a m e n t a l s 
soferts per FEsglésia, la Catedral 
havia estat r e cen tmen t espoliada 
ciel sen t resor bibl íográfic , i les 
claus de FArxiu Capitular roma-
n i e n d ip o s i t ad e s eji el G o v e r n 
Civil). La corporac ió eclesiástica 
acorda que si el rei vísitava la Cate-
dral el rebria una comissió de qua-
tre capítLilars, j u n t a m e n t a m b el 
governador eclesiástic. 
L'endemá es torna a reunir el 
capítol en sessió extraordinaria, i 
es va p r e n d r e l ' acord q u e si la 
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La Casa de la CiutaC 
i la Casa Caries, principáis 
escenaris de la visita 
d'Amadeu I aGirona. 
corporació era invitadLi a cot icó-
r rer a J 'estació del fe r rocarr i l a 
rebre el monarca, nccs que tradi-
cionaliiient era i'AjuiUiuiient qiii 
r eb i a els p e r s t n i a t t í e s re ia ls a 
Teiitrada de la ciiitat. nientre que 
el Capítol ho íeia a la porta de la 
sen , es faria d ' a q u e s t a ú l t i m a 
manera, Els quatre c¿tnonges que 
e_s dcsignarien per rebre el rei a la 
Catedral vestirien hábit canónic, i 
el g o v e r n a d o r ecles ias t ic hab i t 
talar. Cons ideranc que Talcaldia 
havia a n u n c i a t que a l ' a r r ibada 
del eren reial tocarien les canipa-
nes de tots els temples de la ciutat 
i havia d e m a n a t q u e t a m b é h o 
tessin les de la Catedral, s'acorda 
que es toqucssin quan Talcaldia 
avises de Tarribada. 
Per quarta vegada es reuní el 
capítol per tractar el iiiateix tema. 
El canonge Puvill suggerí que a 
l'encrada a la seu de la regia comi -
tiva es toques l 'orgue. Pero Tacord 
va ser en sentit negatíu. S'especi-
ficá que la ja esmentada comissió 
rebria el rei a la porta del temple i 
raconipanyaria fins a l'altar major, 
que seria degLidament arreglar, i 
Tacomiadaria a la mateixa porta. 
En la sessió del día següent fou 
nomenada la comissió que hauria 
de rebre i aconipanyar el rei en la 
visita al temple catedralici. La inte-
g r a r i e n el l e c t o r a ! i á l t res t res 
canonges . Una segona comissió, 
formada peí doctoral i altres tres 
canonges, visitaría el monarca a la 
residencia que íiavia d'ocupar en la 
seva es tada a la c i u t a t . T a m b é 
s ' a c o r d á q u e la sala c a p i t u l a r 
s'adornés convenientnient. per si el 
m o n a r c a volia e n t r a r - h i , i que 
s'escombrés i es netegés el claustre, 
per si el volia visitar. 
El dia 18, ja imminent la visita, 
fixada per al dia scgüent, Palcalde 
invita la corporació a comparéixer 
-si ho creta couvenient- a la Casa 
de la Ciutac per tal d'integrar-se a 
la c o m i t i v a q u e havia d ' ana r a 
l'estació del ferrocarril a rebre el 
rei d'Espanya. El capítol se'n dona 
per assabentat, sense mes comenta-
ri. L'acord negatíu ja s'havía pres 
anticipant-se a la invitació. 
Dispottibilitatde rAjuntament 
Mes receptiva es mostra la corpo-
ració municipal, encara que també 
hí hagué alguna dificultat a l'hora 
de pagar certes despeses. Per al 
trasllat del monarca des de l'estació 
al centre de Gi rona i per al seu 
recorregut per la ciutat es va Hogar 
una carreteMa a Barcelona, i quan 
es tracta de pag;ir f import del llo-
g u e r la c o r p o r a c i ó ab lega q u e 
aquesta partida no era de la seva 
compe tenc i a . Tanmate ix , aquest 
incident no consta en el manual 
d'acords. tot i que tant els prepara-
tius c o m la c rón ica de la visita 
regia s'hi especifiquen detallada-
ment . Era secretarí de TAjiinta-
meut rtiistoríador Julián de C-hía. 
el qual, com a historiador i com a 
fedatari de la coiporació, deixa uji 
m i n u c i ó s t e s t i m o n í de la reial 
presencia a la ciutat. 
La c o r p o r a c i ó m u n i c i p a l es 
reuní en sessious extraordináries i 
monografiques els dies 6, 7, 8, 12. 
liS i 19 de setembre. En les sessioiis 
ordínaries deis dies 2 i 11 d 'octu-
bre s'aprovai'en les despeses. 
El mestre d'obres de PAjunta-
ment fou f encarregat de fer cons-
truir uns ares ornats amb boix al 
carrer del Progrés. També s'enramá 
Pinter ior i l ' exter ior de la por ta 
d'Alvarez- Es pinta el pati interior 
de la Casa de la Ciutat. Es varen 
ter restaurar els doniassos que es 
penjaven a la ta(;ana. També es res-
tauraren les vares que usaven els 
macers que precedien la corpora-
ció. Per ais cinc municipals que 
integraven la plantilla es varen fer 
confeccionar uni formes nous de 
llana de color blau turquesa, amb 
solapes i ribets de color blau ccl. 
S'especlficá la vestimenta que 
h a u r i e n de p o r t a r els r eg idors ; 
barre t de copa alta, negre ; frac, 
levita o j aque t a de llana negra; 
armilla i pantaló del mateix color; 
corbata i guants blancs; i sabates 
negres de xarol . Es precisa q u e 
os ten ta r ien la C reu deis Setges, 
a t o r g a d a p e r O r d r e del 2(1 de 
setembre de 1851. I que es resta-
bliria Pus de la banda i l 'espasí, 
que s'havia supr imit amb uíot iu 
de la Revolució de 1868. 
Per tal de vencer la prevenció 
que tenien els artistes, comerciants 
i üperaris a realitzar treballs per a 
PAjuntainent si no tenien la certe-
sa que els cobraríen, s'acordá que 
tots els encarrecs que es fessin amb 
motiu de la visita reial es paguessin 
p u n t u a l m e n t , a m b p r e f e r e n c i a 
davant qualsevol altra despesa. 
S 'organi tzaren comissious de 
vei'ns de cada b a r r í , c adascuna 
presidida per un regidor, amb la 
finalitat de ne te jar , enga lana r i 
iMuminar tots els carreres i places 
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Es calcula que pels carrers de la ciutat 
hí havia unes 15.000 persones, 
imi.^nfSf-if semblant al cens quaniitat semoianí ai < 
de la població urbana. 
de ia ciutat, especialmeiit els c o m -
presos en l 'itinemri niai'cat per la 
comitiva reial. 
S 'acorda den iana r al reí que 
restablís l'ús del cícol de príncep de 
Girona per a l'hereu de la Corona, 
i que revertissin a rAjuntament els 
solars q u e havien de resultar de 
Tenderroc de la muralla del Mer -
cadal, en el tram compres entre els 
baluards de Sant Francesc de Paula 
i del Governador. 
Fixada la data de Tarribada per 
al día 19, es redacta una proclama 
q u e seria publ icada a la premsa 
—aquella premsa que la volgués 
publicar- i llegida peí nunci en els 
l lücs de c o s t u m . Es van enviar 
cédules d'invitació a totes les per-
sones que amb la seva assisténcia 
poguess in «realzar la recepció» . 
Ment re dures Testada del rei a la 
ciutat es prohibí la c i rcu lado de 
vehicles i cavalleries i l 'ocupació de 
les voreres, El mercat diari que se 
celebrava a la Rambla es trasllada-
ria a la placa de la Independencia. 
Crónica de la visita 
El dia 19 de setembre, a les sis del 
niatí, el governador civil sortí de 
Testació de Girona en direcció a 
Breda per rebre el rei a la primera 
estació de la provincia, acompan>'at 
d 'una comissió de TAjun tamen t 
integrada per l'alcaide pr imer i dos 
regidors , a mes d'altres persones 
representat ives. També s'hi des-
plana el canonge Puvill, pero íent 
notar que no portava altra repre-
sentado que la seva personal. 
A Tarribada del tren reial les 
autoritats donaren la benvinguda al 
monarca. El governador civil pre-
senta el canonge al monarca i el 
p r e b e n d a ! va fer m a n i f e s t a c i ó 
pública de la seva entusiasta adhe-
sió a la nova dinastía. 
A dos quarts de dotze sorria una 
lluVda comiriva de la Casa de la Ciu-
tac, per dirigir-se a Testació de Giro-
na. Es feu notar que s'havia retardat 
la Surtida per la manca de puntuali-
tat en Tarribada d'algunes comis-
sions i també per tiiscussions origi-
nadcs peí protocol de precedéncies. 
El seguici passá peí pon t de Sant 
Francesc —el nom d'lsabel lí havia 
estat proscrit de la nomencla tura 
oficial— i peí carrer Progrés fins a la 
pla^a del Carril. Integraven la comi-
tiva Talcalde segon, els dos regidors, 
el governador eclesiastic i el secretari 
del Bisbat, el secretari del Govern 
Civil, jutges i fiscals deis sis partits 
Judicials, alcaldes i jutges de pau de 
nombrosos pobles de la provincia, 
enipleacs del municipi gironí, guar-
dia municipal i macers de la corpo-
ració municipal, amb les vares acu-
r a d a m e n t r e s t au rades . O b r i a el 
seguici la bandera de la ciutat. 
Toe i el retard anota t . encara 
els sobra molt de temps. El tren 
reial arriba a dos quarts de dues. 
U n repic de canipanes n'aiiuncia 
Tarr ibada, pe ro no es pogueren 
d i spa ra r les salves d'ordenanCj'a 
pe rqué no va arr ibar a temps la 
bater ía d 'ar t i l ler ia que havia de 
venir de Barcelona. La pla^a del 
Carril era plena a vessar. Es calcu-
la que pels carrers de la ciutat hí 
havia unes 15.000 persones, quan-
titat semblant al cens de la pobla-
ció urbana. Molts havien vinguc 
de les poblacions de Tentorn. 
El re i , desp rés d ' e s c o l t a r la 
interpretado de la niai"xa reial i els 
discursos de rigor, muntá en una 
carreteTla, acompanyat del gover-
nador, Talcalde i el cap del gabüiet 
reial. En un altre ca r rua tge s'hi 
sitúa el minis t re de la G u e r r a i 
altres destacades personalitats. 
Amb el garbuix ocasional per la 
gran gentada que volia veure de 
Amadeu 1 va posar la primera pedra 
del monument sepulcral a Álvarez de Castro, 
a l'església de SantFeliu de Girona. 
prop el reial personatge es desor-
dena la comitiva oficial i només 
alguns regidors pogueren arribar a 
la Catedral quau el rei encam hi era. 
De la seu, on havia estat fi-edamcnt 
rebut per la comissió capitular, el 
monarca es dirigí a Casa Pastors per 
de scob r i r la lápida q u e recorda 
Testada en aquell edifici del general 
Álvarez de Castro. En el temple de 
Sant Feliu, i ja recuperada la inte-
gritat de la co rpo radó municipal, 
amb el seu secretari inclós, es posa 
la primera pedra del monumental 
sepulcre que hauría de guardar les 
despulles del general Álvarez. 
S e g u i d a m e n t , el rei i el seu 
seguid es ti"aslladaren a Casa Car-
ies, que durant vint-i-quatre hores 
seria residencia reial. Des d 'un deis 
balcons del noble edifici, Amadeu 
presencia la desfilada de les tropes i 
deis Voluntaris de la Llibertat, vin-
gu ts de C a s t e l l ó d ' E m p ú r i e s . 
Finalment , en el mate ix casal se 
celebra la recepc ió , encapfalada 
per la corporadó municipal. Es feu 
notar que a cap deis actes esmen-
tats hi assisti la corporadó provin-
cial. 
A les quatre de la tarda el rei 
visita THospítal i THospíci. Hi va 
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Hi havia molts sectors d'oposicíó 
a la monarquía acabada d'instaurar: 
carlins, ísabelins, republicans... 
ser rebut , «con exquisita educa -
ción», peí d ipu ta t repiiblica Sr. 
Peicgrí. A les set, en el casal de la 
familia Caries se celebra un ban-
quet oScial, amb assistencia de les 
autoricats i^iroiiines i alí^uies desta-
cades persona[itats, 
Molts carrers llu'íen llumináries 
excraordinaries i en molts balcons 
peiijaven domassos. Fins a les docze 
de la nic lii hagiié música a la placa 
del Vi. Hi actúa la ba]]da militar, 
una orqiiesti'a i agrupacions coráis. 
F i n a l m e n t es bailaren sardanes. 
j^esprés de sopar, el monarca sortí 
repetidament al baleó per corres-
pondi'e a la gran quantitat de per-
sones que Taclamaven. 
Eí dia 20, a partir de les vuit del 
matí, Aniadeu visita la Universitat, 
la caserna de Sant Doménec i I'ins-
titut del carrer de la For^a. A l'Ins-
titut la presencia reial va ser acoliida 
no només amb respecte sino amb 
notoria satisfácelo. Era la primera 
vegada que un rei visitava flnstitiit 
de G i r o n a . El C laus t r e r e b é el 
monarca amb tots els honoi"s. Tots 
els catedratics, abillats amb la vesti-
menta académica i osteiitant insíg-
nies i condecorac ions , esperaren 
l'arribada del rei per aconipajiyar-
lo en el r e c o r r e g n t pe r les 
dependénc i e s del ceíitre. Aules, 
laboratorio, gabinets i bibl ioteca 
mereixeren eis eiogis reials. Poste-
riornient el Claustre va fer constar 
en acta la seva complaen^a peí gran 
honor que representava tan signifi-
cativa visita per al centre docent. 
D e s p r é s de r e t o r n a r a Casa 
Caries, per esniorzar, el rei i el seu 
seguici es traslladaren al canip de 
Mart, per passar revista a les forces 
de Fexercit, i d'allí directament a 
Festació, per emprcndre el retorn 
amb el tren reial, que sorti a les 
o n z e . El min i s t r e de la G u e r r a 
manifesta que la rebnda que Giro-
na havia tributat al i'ei havia estat 
la mes lluVda i bril lant que se li 
havia dedicat des de la seva sortida 
de Madrid. 
La reial nnmificéncia es c o n -
creta en uns donadus de 3.000 rals 
a l'Hospital i a la Casa de Caritat; 
20.000 rals per ais pobres de la ciu-
tat; 25 duros a cadascun deis tres 
veterans de 1809 que li varen ser 
presentáis; i 4 .500 rals per a les 
vídues i orfes de militars. La cor-
poració municipal, en les sessions 
ordinaries deis dies 2 i II d 'octu-
bre, aprovii el compte de les despe-
ses ocasionades per la visita reial. 
L'import total va ser de 32.5H2 rals 
- p o c ]iiés de 8.000 pessetes. 
L'entusiasme del diari La Lucha 
El periódic LcJ Lucha, portaveu del 
partit l iberal es va fer ressó de la 
visita reial amb ima gran euforia i 
entusiasme. En Fedició del dia 12 
antrnciaven la supressió temporal 
de la secció de tons per tal de dei-
xar espai a les inforniacions sobre 
el viatge del rei. Des d'aqnell dia i 
en els successius van anar donant 
tota mena de detalls sobre la rebu-
da que es dedicava al monarca a 
les c i u t a t s q u e anava v i s i t a n t : 
V a l e n c i a , T o r t o s a , T a r r a g o n a , 
Reus , Barcelona. 
El dia 1 6 reproduí la proclama i 
el programa editats per FAjunta-
nient de Girona. El dia 19 tota la 
primera plana Focupava una sakita-
ció de benvinguda a Amadeu. Els 
dies següents el periódic publica la 
relació detallada de tots els actes, 
afegint-hi detalls que no figuren eii 
el minuciós relat que ens va deixar 
el secretar! munic ipa l , Julián de 
Chía. Entre aquests detalls hi cons-
ta que a la placa de la Independen-
cia s'eleva un globus de 86 pams 
d ' a l f a d a , i q u e en F a c t e de la 
coFlocació de la primera pedra del 
m o n u m e n t sepulcral del general 
Alvarez no hi varen ser presents ni 
Farquitccte que Fhavia dissenyat, ni 
F e s c u l t o r q u e havia d ' e x e c u t a r 
Fobra, ni el notar i que havia de 
d o n a r te de Fac t e . S e g u r a m e n t 
degueren arribar tard a cansa de la 
gran gentada que omplia tots els 
carrers céntrics de la ciutat i difi-
cultava transitar amb rapidesa. 
El periódic va posar gran émfasi 
en Fentusiasme popular, tjue es va 
mantenir viu en tot momen t . En 
Fedició del dia 21 hi havia un arti-
cle titulat "Soienine desengaño», en 
referencia a la decepció que hau-
rien experimentat els enemics de la 
m o n a r q u í a de Savoia , q u e no 
s'esperaven la resposta entusiasta del 
poblé de Girona. 
R e a l m e n t hi havia molts sec-
to rs d ' o p o s i c i ó a la m o n a r q u í a 
acabada d'instaurar: carlins, isabe-
lins, repnblicans.. . pero també és 
cert que la reacció popular va ser 
massiva i entus ias ta . U n a visita 
reial no deixa de ser un vistos 
espectacle, i en una societat en la 
qual la vida transcorria m o n ó t o -
nament no és estrany que desper-
tcs la curiositat i convoques una 
bona concurrencia. 
Tanmateix, no seria massa ago-
sarat suposar que una bona part de 
la multitud que aclamava frenética-
m c n t el rei An iade i i , abans de 
transcórrer dos anys rebrien amb el 
mateix entusiasme la proclamació 
de la P r i m e r a R e p ú b l i c a . 1 en 
aquesta ocasió també repicaren les 
campanes, potser no les de tots els 
campanars de la ciutat, pero sí la 
de la torre de FAjuntament , que 
b ra n d a a m b t a n ta fú r i a q u e 
s'esqiierda i hagué de ser refosa. 
EnricMirambell i Belloc 
¿s hisioiiiiilor. 
